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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .......... f.~~~z~ ...... , M aine 
Date ..... ...... ... ......... .. ~.~ ... c2.J ............... ........ . 
Name ~~~ 
Street Address ........ .......... ............. ... ... .................... .... ............ .... .. ..... ... .... .................. ...... .... ....... ...... ...... ... ....... ..... ......... .. 
City oc Town ... (]~, m~ .......... .. ....... ... ...... ............. ··· ······· 
H ow long in United States ... ...... .. .. .cJ....t ... p : ............... ............ How long in Maine ...... ~.<?.p..: ..  
Bom in ...... '::!fl~. 'i?~ .. JJ, ... ::;76 ....... . Dace of Binh~ ... :L .. J'lt) 'J 
If manied, how many childcen ~ : ./. ........................ .. ............... Occupacion .... 
NacP~e'~L~'::rl~rr ············· Ad/__~ : . ··· ······· ···· 
Add,ess of employec/ ........... ...... ..... v~ .. , ...... ~~ ............. .. .... ...... .........  .
. oi, I /} c..~ . 
Enghsh .... ~ ..... Speak. ..... G-:. ... //" .......... _ ..... Read ... ..... .. ~ ..... .... .. Write ......... ~ .... ... .. . 
O ther languages ... .... ....... .. ~ ... .. ............... .. ........... ....... ... ...... ....... .......... .. ... .......... ... ...... .................. ..... ... ...... . 
H d 1. · . f . ' h . 7 ~ ave you ma e app 1canon or cltlzens 1p ............ .. ...... .......... ............ .... .......................... .... ........ .. ....... ....... .. .... ....... . . 
Have you ever had military service?. .............. ..... .. .. ~ .. .. .... ...... ...... ...................... .... ........ ....... .......... .... ........ .. .. . . 
If so, \.vhere? ......... ................ .. ...... .. ................ .. ..... ......... ....... When? ... ...... ............ .. ...................... .. ... .... ...... ..... ....... ......... . 
Signacuce~~---~~ 
Witness::J).tfJ...;£~ .. .. ... .... .......... ..... ... . 
